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INTRODUCCION
A l  fin a l de nuestros R E S U M E N E S  D E  L A S  O B S E R V A C IO ­
N E S  M E T E O R O L O G IC A S  fig u ra  todos los años una serie de cua­
dros s inópticos, cuyo  ob je to  es presentar los va lo res mensuales y  
anuales de más in te rés en espacio reduc ido  y  en fo rm a  adecuada para 
los estudios de com paración. Pues b ien, el presente fo lle to  no es más 
que una "s e p a ra ta " de la co lección de d ichos cuadros correspond ien te  
a l R E S U M E N  de 1926. Los pub licam os aparte  en la  creencia de que 
en ese com pend io  h a lla rá  el púb lico  más cóm oda y  fác ilm en te  que en 
el R E S U M E N  m ism o los datos que más a m enudo so lic ita , según la 
la rga  experiencia  que tenemos de sus dem andas.
Son tan  claros los títu lo s  y  la  d isposic ión  de los cuadros que ape­
nas precisará  exp licaciones n i aun la  persona menos hab ituada  a ma­
ne ja r o tros semejantes. N o  obstante, adve rtirem os que las presiones 
están expresadas en m ilím e tros  de m ercurio  supuesto a cero grados, 
y  lo  m ism o las tensiones del vapo r. Las tem pera tu ras vienen dadas en 
grados centígrados. La  hum edad en ta n to  po r c iento  de sa tu rac ión , es 
decir: en re lac ión , en centésimas, en tre  el va p o r ex is ten te  en el a ire  y  la 
m áxim a can tid a d  que cabe en él a la  m ism a tem pera tu ra . Los m ilím e­
tros  de llu v ia  s ign ifican  los de a ltu ra  que a lcanzaría  sobre un  suelo ho ­
r iz o n ta l el agua p rec ip itada , si no fluyese, n i se evaporase, n i se filtrase ; 
cada m ilím e tro  de llu v ia  equ iva le  a un  l it ro  de agua po r m etro  cua­
d rado  de superfic ie  h o rizo n ta l. L lam am os tem pera tu ra  m edia del mes 
al p rom ed io  en tre  la  m edia de las m áxim as y  la  m edia  de las m ín i­
mas; y  en cam bio tom am os como presión m edia del mes el p rom ed io  
de todas las presiones m edias a las horas de observación.
P o r ú ltim o , no podemos menos de hacer cons ta r aquí nuestra  g ra ­
t i tu d  hacia  todos nuestros co laboradores de la  re d  c lim a to lóg ica , la 
m ayo ría  de los cuales desempeñan espontánea y  g ra tu ita m e n te -su  co­
m etido ; pues s in  su desin teresado concurso  nos sería im pos ib le  o frece r 
a l p ú b lico  este tra b a jo .
E l Jefe del Serv ic io  M eteoro lógico,
NICOLAS SAM A
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
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CUADRO I
E S T A C I O N E S
Alava:
V itoria.......................................
A lbacete .........................................
A licante (Sismológica)...............
Alicante (Instituto).........
Denia (Colonia agrícola del
Mongó).................................
V¡llena ............................
Almería (Sismológica).................
A lmería (Instituto)................
A vila................................................
Badajoz...........................................
H errera  del D uque...............
Baleares:
Palma de M allorca................
Mahón (Base Naval)..............
M ahón.......................................
Barcelona (U niversidad)............
Barcelona (A eródrom o).......
Mataró.......................................
San Julián de  V ilatorta ........
B urgos.........................  ...............
La V id.......................................
C áceres...........................................
C ádiz...............................................
A lgeciras..................... .............
Jerez de la F ro n te ra .............
P uerto  de Santa M aría .........
Sanlúcar de B arram eda........
Canarias:
Santa Cruz de T enerife........
Izaña...........................................
La L aguna...............................
Castellón de la P lana..................
C iudad R ea l...................................
C ó rd o b a .........................................
Lucen a......................................
Coruña (L a)............... . .................
Santiago....................................
C uenca.............. ..............................
G erona............................................
G ranada (A rm illa).......................
Granada (U niversidad)........
G uadalajara....................................
Guipúzcoa:
San Sebastián..........................
7 17.7  715 ,4
70 6 .8  705,3
762 .8  
763,4
7 5 6 .1 
6 9 3 ,6
760 .2
766 .8
669 .3  
75 o , i
762.5
760 .6
759 .9
760 .2  
764 ,4
»
711 .3
6 8 9 .9
6 9 2 .8
726 .2
7 6 6 .6
766 .2
761.3
766.7
765 .9
763,2
578.4 
718,1
7 6 1 ,2
712 ,0
757 .0
724
764 ,2
740 ,6
682
755.1
707.1  
707 ,
705,1
762 ,9
716 .8
704 .8
760 .9  
761,5
755.7
6 92 .7
758.2
762 .9
6 6 7 .9
747.3
761.5
762.1
755.1
6 9 2 .8
758 .0
765.1
667 .7
747.5 
»
761.7
760 .0
759 .2
759.1
762 .9
»
710 .6
68 8 ,4
69 1 .8
723 .8
7 64 .6
764 .2  
7 59 ,0
764 .7  764 ,2
7 6 3 .8  763 ,3
í*"!
i
761 .2
759 .3
758.5
758 ,9
762.5  
»
7 10.3
6 8 9 .0
6 92 .3
723,7
764.1
764 .2
758 ,0
762.7
578,1
717 .8
759.7
709 .7
75 5 .0
5 722 ,7
762 .0
7 3 8 .1
6 682 ,7
754 .0
705,6
7 06 .0
703 ,4
713.5
7 03 .0
7 5 8 ,8
759 .3
752.0
6 9 1 .0
756.1 
760 ,7
6 66 .4
746.1 
»
758 .4
757.1
756.3
57 ,0
760.4  
»
708 .6
687.1
690 .4
722.4
763.1
762.5
757.5
763.1  
762,4
763.3
578 .2
718.4  
759,7
709.4
754 .4
722.3
764 .6
740 .2
6 82 .7
753 ,9
705 ,0
705 .2
703 .2
713.0
702 .0
757,4
758.1
750,7
68 9 .6
754.7  
760 ,0
66 5 .9
744 .9  
»
7 57 ,8
756,1
755,5
760,3  
758 ,9  
7 758,3
7 55 .8  7 5 7 ,8  758 ,7
7 59 ,8
762.7
578 .8  
717 9 7 1 6 ,
75 7 ,
7 0 7 ,9  
752 ,8
721 ,0
761,'
7 38 .
68 1 ,0
752 ,2
703,
704,1
760 ,7  763 ,8
701,5
714 ,4
703.7
759 .2
759 .8
751 .9
6 9 0 .9
755 ,8
760 ,7
6 68 .3
715.5
704 .6
759,5
760 ,2
752 .9
692.1
7 55 .9
761.1
669 .7
74 5 ,
»
5 745 ,6  7 45 ,7  
»
759 ,9  
758,4  
75
761,3  
»
707 ,6  710,1
6 8 6 .9
6 9 9 .1
721.5
761 .6
761.1
755 .9
761.7
760.7
688,8
69 2 ,8
722.7
7 62 .0  
760,2
756 .8
762.1
761.1
761,2
577,5
,2
7 756 ,3  
706,7
751
719 ,8
9 762 ,6  
3 738 ,8
68 0 ,0
750 ,8
7 702 ,4  
702 ,8
700,
7 6 0 ,0  760 ,2
761.1
580.1  
717
758,3  
708 ,2  
8 7 5 2 ¡
720.7
7 6 3 ,
739 .8
6 8 1 ,9
75 2 ,:
7 03 ,8
704,1  
3 702,5
7 15 .6  7
705 .6
16,4 7 
706 ,9
760 ,8
761.5
754.5
692 ,3
757 ,2
761 .6
6 7 0 .6
761.1  
»
7 n ,5
6 90 .5
692.1
722 ,7
761,3
761 .6
756 .2  
761 , 
760 ,
761 .8  
760 ,4  
759 ,7  
760 ,2
761 .9
762 ,
760 .7  
760,1
760 .8  
762 ,5
»
7 13 ,3  713 ,9
6 9 1 ,0
693 ,3
723 ,4
762 ,0  
762,7  
755 ,9  
3 762  
5 7 6 i
6  760 ,4
580 ,9
3 7 1 6 ,8  7
759 ,0
708,7
7 5 0 ,
7 2 1 ,0
3 764 ,5
7 4 0 ,
68 3 .2
8 753 ,8
704.3
704 .4
703,2
76 1 ,8  763 ,0
761.7  
762 ,4
755.7
691 .3
758 .6
762 .6
671 .3
746 .7
760 ,7
581,'
17,4
760 ,3  
709 ,9  
7 7 50 ,6
7 2 1 ,i
764,4  
7 740 ,6
684 .3
755 .4
705,3
705
704 ,0
7 63 ,2
6 9 1 ,9
6 9 4 ,0
724,5
7 62 .4
763.4
756 ,0
762 ,
3 761,1
11,1
702 ,6
757 ,6
758 .3
752 .4  
688,8
754.5  
759 ,8
66 6 .0
7 43 .0  
»
7 08 .8
7 01 .9
757 .4
758.1
751 ,7
6 87 .5
755.1
760 ,4
6 6 4 ,0
7 4 4 , í 
»
3 758.5
7 5 7 .0
756 .3
756 .3
758.1 
»
709 .2
757 ,7  
756,1
755 .4
7 5 5 .4  76 0 ,6
757 ,3  
»
686 .5
693 .2
720 .2
759.5
760 .0
753.1
5 759 ,6
6 758 ,7
760 ,3  7 5 9 , 
9  581 ,0
71 6 ,6  7
761,1
710 ,9
749 ,0
,08 723 
764 ,7
7 4 i , i
6 8 5 .0
75 6 .1
706 ,4  
6 706 ,6
705 ,3
7 64 ,0
,0 
577 ,7  
' 5,3
»
706,'
744.1
719 .2
7 5 9 ,
736,7
6 8 0 .6  
7 5 1 , 1
702 .6
702.7  
700 ,
758 ,7
717 .2
706.3
762 .4
763,1
756 ,8
6 9 2 ,6
759 .5  
764 ,0
6 7 0 ,0  
5 74 9 ,8
762 ,6
»
7 0 7 ,3  711 ,9  
6 9 1 ,8  
692,1
684 ,5
6 9 1 ,0
720 ,6
»
7 61 ,8
755 .4  
762,1
761 .4
726,1  
»
765 ,3  
7 5 8 ,'
765 ,7  763 ,0
76 3 ,0  
577 ,9  
7 i 8,5  7
9 7 0 6 ,8  7
746.1
7 2 0 ,4
,3  
7 3 5 , '
6 7 8 .2  
6 750 ,4
7 758
702.1
703.1
9 699 ,5
756 ,4
ANO
714 ,6
704 .5
7 6 0 .0
760 .6
753.7
691 .3
757 .0
762.1
668.1
746 .4
762 .5
760 ,2
759 .5  758 ,0
760 ,4
758 ,7
758 .4  
761 ,2
»
710 .4
688,8
692,1
7 23 ,0
»
762 ,7
7 5 6 ,9
7 64 ,9
762 ,0
576 ,4
' 7,2
11,6
7 5 0 .0  
723 ,3
769 .0
744 .2
6 8 2 .9
755 .9  
6 705 ,8
706 .3
705 .4
767,1
762,1
761 ,7
578 ,9
717 ,3
70 9 .0
7 5 ' , '
721 .6
763,3
739 .6
682.1
753.5
704.5
704 .9
702 .9  
761 ,8
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Alturas b arom é tr ica s  medias mensuales.
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AÑO
H u e lv a ..................................... ........................ 766 ,4 763 ,9 763,5 762,5 761 ,0 761 ,2 760 ,8 761 ,6 762 ,2 758 ,3 761 ,2 765 ,7 762 ,4
H u e s c a ............................................................ 721 ,7 720 ,4 720 ,3 718 ,4 717,2 719 ,3 7 20 ,4 7 2 i ,9 723 ,0 718,5 717 ,0 722 ,4 720 ,0
J a é n .................................. .................................. » » » » » » » » » » 1 » »
B a e z a ......................................................... 700,3 6 9 9 ,0 6 9 8 ,0 6 9 6 ,6 6 95 ,5 6 9 7 ,0 6 9 7 ,6 698 ,5 699 ,3 69 5 ,8 695 ,5 6 99 ,2 697 ,7
L o g r o ñ o .......................................................... 730,7 728 ,7 729 .8 728 ,8 726 ,8 728 ,6 729 ,6 730 ,4 731 ,6 726 ,4 724 ,6 733,1 723 ,0
M a d rid  (O . C . M .) ................................... 708,1 706 ,2 706,1 704 ,4 703 ,6 704 ,5 705,7 7 0 6 ,8 708 ,2 703,5 702 ,5 708 ,2 705 ,7
A lc a lá  d e  H e n a r e s .......................... 716,5 7 1 4 ,8 714,7 7 12 ,9 712,1 713 ,5 714,2 7 i 5,o 7 16 ,9 712 ,2 713 ,0 715 ,4 714 ,2
M álaga  ( S i s m o ló g ic a ) ............................ 761 ,3 760 ,3 759 .6 758 ,0 756,1 757,1 756 ,9 7 58,3 759 ,3 755,5 756 ,5 760,3 75 8 ,3]
M á la g a  ( I n s t i t u t o ) ............................ » 763 ,2 762 ,8 760 ,6 7 58 ,8 759,1 558,7 758 ,4 760 ,4 758,3 759 ,8 764 ,0 »
M u r c ia ............................................................... » » » » » » » » » » » » »
T o t a n a ...................................................... 744 ,4 743 ,0 743 ,4 740 ,5 739,1 740 ,8 741 ,6 742 ,3 743 ,2 738 ,9 739 ,0 743,5 741 ,6
N a v a rra :
P a m p lo n a ........................................... 724 ,6 722,7 723 ,8 721 ,4 7 20 ,8 722 ,9 724 ,4 725 ,0 726 ,2 720 ,8 718 ,9 726,7 723,1
O r e n s e .............................................................. 753 ,9 750 ,9 752,5 749 ,7 750 ,4 7 5 i ,4 75 2 ,4 7 5 ', 9 752 ,9 748,5 747,7 757 ,2 7 5 ', 6
O v ie d o ............................................................. 741,5 739,3 743 ,0 739,4 739,7 740 ,9 742 ,6 742 ,7 743 ,4 738,1 7 3 5 ,8 746 ,6 741 ,0
G ij ó n ......................................................... 7 6 i , i 75 8 .8 762,2 758,5 759 ,2 760,5 7 6 2 ,0 761 ,8 762 ,4 756 ,9 754 ,6 766 ,2 760 ,3
T a p ia  d e  C a s a r ie g o . . . .  ........... » » » > » » > » » » » » »
F a le n c ia ........................................................... 700 ,9 6 95 ,2 6 9 9 ,6 697 ,4 697,1 6 9 8 ,9 7 00 ,4 700 ,9 702 ,0 69 6 ,9 6 9 5 , ' 702 ,6 6 9 8 ,9
P o n te v e d r a ................................................... 763,5 761,1 762 ,4 760,5 7 6 0 ,9 761 ,3 761 ,4 762 ,3 762,5 758,1 757 ,2 766 ,8 7 6 i ,5
S a la m a n c a ..................................................... 695,1 6 9 2 ,9 693 ,7 6 9 1 ,8 6 91 ,3 692 ,3 6 9 4 ,0 694 ,7 695 ,7 69 0 ,6 6 8 9 ,6 6 9 6 ,3 693,1
P e ñ a  d e  F r a n c ia ............................... 622 ,4 621 ,3 621 ,7 62 0 ,2 6 20 ,5 6 2 3 ,4 625 ,3 626 ,7 6 2 6 ,9 6 2 1 ,0 618,1 6 2 3 ,4 6 2 2 ,5
S a n ta n d e r  (0 . d e l  A l t a ) ...................... 758,4 7 5 6 ,4 759,5 75 5,8 756 ,4 757 ,9 7 59,4 759,4 760 ,2 754 ,5 7.52,0 763 ,2 75 7 ,8
S a n ta n d e r  ( I n s t i t u t o ) .................... 763 ,6 761,7 764 ,8 761,2 762 ,0 763,1 764,5 764 ,6 765 ,2 759 ,6 7 5 7 , ' 768,3 763 ,0
S e g o v i a ............................................................ 679 ,3 6 7 7 ,8 6 7 7 ,9 6 76 ,3 6 7 6 ,0 6 7 8 ,0 679 ,2 680,1 6 8 0 ,9 675 ,7 674 ,3 680,1 6 7 7 ,9
S a n  I l d e f o n s o ................................... .. 665 ,3 6 6 3 ,3 664 ,3 662 ,5 662,1 6 6 4 ,6 666 ,5 667 ,7 66 8 ,4 662 ,7 66 0 ,8 665 ,7 664 ,5
S e v il la  ( T a b la d a ) ...................................... 766 ,5 764,1 763 ,8 762,3 762 ,3 761,7 761,1 761 ,9 762 ,7 759 ,6 762,1 766 ,3 762 ,9
S e v i l la  ( U n i v e r s id a d ) ................... » » » » » » » » » » » »
C a za lla  d e  la  S ie r r a ..................... » » » > » » » » » » s> » »
S o r i a ................................................................. » » > » » » > > » » » »
T a r r a g o n a ...................................................... 758 ,8 757-9 757 ,6 755 ,6 754 ,4 756 ,6 757 ,4 7 5 8 .8 7 59 ,6 755 ,3 7 5 4 , i 759 ,4 757,1
R iu d a b e l la ............ ..  ...................... » » » » » » » » » » » s>
T o r t o s a .................................................... 760 ,6 7 59 ,2 75 8 ,8 7 56 ,9 755 ,4 757 ,4 758 ,2 759,5 760 ,5 756 ,4 755,5 761,2 758 ,3
T e r u e l ............. .............................................. 686 ,2 6 8 5 ,0 684 ,3 6 8 2 ,9 6 81 ,7 6 8 4 ,6 6 8 5 ,8 687,1 688,1 68 3 ,4 681 ,5 686 ,3 68 4 ,7
T o le d o .............................................................. 719,3 717 ,3 717,1 715 ,2 714 ,4 715 .8 716 ,2 717,1 718 ,4 714,1 7 1 3 ,6 719 ,5 716 ,5
V a le n c ia .......................................................... 764,1 762 ,5 762 ,2 760,1 758,7 760 ,6 7 6 i ,3 762 ,6 763 ,6 759 ,2 759 ,2 764 ,3 761,5
R e q u e n a ................................................. 704 ,6 703 ,2 782 .8 701,1 7 00 ,9 701 ,2 703 ,2 704,3 705 ,5 7 00 ,9 69 8 ,6 704,1 702 ,5
V a l la d o l id ...................................................... 7 0 5 ,9 701,5 704 ,4 702 ,2 702 ,8 703 ,4 7 0 4 ,6 705,1 706,1 701 ,2 69 9 ,9 707,4 703 ,7
Z a m o r a ............................................................ 708,3 705 ,7 706,5 704,7 7 04 ,0 705 ,9 706,7 707 ,9 708 ,2 703 ,2 701 ,8 710,1 706,1
Z a ra g o z a .......................................................... 744 ,5 742,7 742 ,8 740 ,6 739 ,5 7 4 i , i 742 ,0 743 ,0 744,2 7 3 9 ,9 739 ,0 745 ,5 742,1
V e r u e la ................................................... 705 ,6 703 ,7 704,4 701 ,7 7 00 ,9 701 ,8 703 ,3 703,7 7 05 ,8 7 00 ,9 69 9 ,6 707,7 703 ,3
A fr ica :
L a r a c h e ................................................... 767 ,0 764 ,0 764 ,2 763 ,8 762,1 761 ,7 761 ,0 7 6 i ,7 761 ,7 75 9 ,8 763 ,0 764 ,9 763 ,0
M e lil la ....................................................... 76 3 ,9 762 ,6 762,1 760 ,2 758 ,8 759 ,4 759,2 760 ,4 761 ,4 758,5 759,1 762 ,6 760 ,7
T á n g e r ...................................... . . .  . 760,1 758 ,3 757 ,7 757 ,0 755,5 755 ,6 7 5 5 ,o 755,7 756 ,4 753,5 756 ,0 758 ,7 756 ,7
T e t u á n ...................................................... 758 ,8 7 57 ,7 757 ,0 755 ,9 754 ,3 75 4 ,8 754,4 755 ,4 756 ,3 7 5 3 ,0 754 ,0 758 ,0 7 5 5 ,9
© A genda Estatal de Meteorología. 2017
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C U A D R O  II
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AÑO
A lava:
V i to r ia ................................................. 22,0 29,2 29,7 21,4 16,2 ' 3,6 ' 2,5 9,8 13,1 24,6 27,2 ' 9,3 36,9
A lb a c e te ....................... ......................... 28,4 22,8 22,1 18,0 ' 4,6 10,0 10,3 7,6 9,8 20,5 20,8 21,3 29,0
A lic a n te  (S is m o ló g ic a ) ...................... 2 9 ,S 24,6 26,2 23,5 ' 5,2 1 1,0 11,6 7,2 10,6 21,5 ' 8,9 25,0 32,6
A lic a n te  ( I n s t i tu to ) ...................... 29,2 23,2 25,1 21,5 ' 4,6 11,6 1 ',4 6,9 ' 0,4 20,6 ' 9.8 20,3 31,6
D e n ia  (C o lo n ia  a g r íc o la  d e l
27,7 22,3 23,6 ' 9,7 ' 3,4 ' 2,3 ' 3 ,o 7,2 10,8 ' 9,8 21,5 23,5 30,2
21,9 17,0 19,2 11,6 ' 3,7 9,3 6,0 9,6 8,9 ' 5,8 ' 5,8 ' 6,7 24,6
A lm e ría  (S is m o ló g ic a ) ........................
A lm e r ía  ( In s t i tu to ) ........................
28,3 23,3 23,0 ' 9,3 ' 4,2 9,9 io ,g 7,3 9 , ' ' 9.8 20,2 2 ',4 30,6
27,9 21,5 23.1 ' 9.6 16,2 10,0 8,5 8,3 ' 0,7 ' 9,2 ' 6,7 20,2 28,5 *"
A v i la ............ ............................................... 25,3 27,8 24,5 ' 7,3 ' 7,0 9.8 8,2 8,3 ' ',3 20,9 23,7 ' 7 , ' 28,9
B a d a jo z ......................... ............................. 28,6 28,1 24,6 ' 8,9 16,2 11,3 7.9 6,7 9,7 2 2,9 2 1,9 ' 5,7 30,7
H e r r e r a  d e l  D u q u e ...................... » » » » » 7,7 9, ' 8,2 8,7 ' 7. ' 18,0 » »
B a le a re s :
26,8P a lm a  d e  M a llo rc a ........................ 28,2 25,0 2 .3,6 22,4 16,8 ' 8,3 11,4 7,4 " , ' 20,0 23,0 30,2
M a h ó n  (B ase  N a v a l ) ................... 27,9 22,2 22,7 24,0 17,6 io ,6 10,7 6,7 10,6 2 2,9 23,3 24,4 32,2
M a h ó n .................... ............................. 27,9 22,5 22,9 23,9 18,1 ' 0,7 ' 0,7 7,2 10,0 23,3 23,8 24,7 27,9
B a rc e lo n a  ( U n i v e r s i d a d .................. 24,6 27,4 25,4 23,5 ' 7,1 ' 2,5 10,3 5,5 1 ',3 23,0 25,2 22,8 32,0 —
B a rc e lo n a  ( A e ró d r o m o ) ............ 27,0 2 ;,6 25.9 20,5 ' 7,0 1 1,6 9,0 7, ' ' 0,5 23,9 27,6 26,7 35,0
M a ta ró ................................................. .30,4 26,0 24,8 26,3 ' 6,7 ' 9 , ' 7.6 5,2 ' 5.5 24,5 28,5 24,3 32,3
S a n  Ju liá n  d e  V i l a t o r ta .............. 22,2 25,0 22,8 20,0 ' 6,3 " , o 9,3 6,4 9,3 22,3 28,3 21,4 3 ',0
B u rg o s .....  ............................................... 24,4 27,9 25.9 ' 9 ,i 16,2 '0 ,8 11,0 8,6 12,2 22,0 26,1 '8 ,2 3 ' , '
L a  V id ................................................. 25,6 28,3 23,8 » » » * » » » » » »
C á c e re s ...................................... ............ 27,4 27,7 25,2 18,1 ' 6,7 10,1 7,8 7.2 10,1 22,1 2-',5 ' 5,o 29,1 .
C á d iz ........................................................... 28,3 22,7 19,0 ' 7,8 ' 2,3 9,0 5,5 6,6 7,6 21,1 » » »
A lg e c ir a s ............................................ 26,5 21,9 19,2 16,0 12,0 8,5 5,5 6,3 9.3 20, 1 l6 ,0 16,6 28,3
J e re z  d e  la F r o n t e r a . ................. 27,5 2 1,0 1 8.9 ' 7,2 11,8 6,6 6,4 6,4 7,1 20,1 ' 5,4 ' 3,9 29.9
P u e r to  d e  S a n ta  M a r ía ............. 28,0 23,1 18,4 ' 7,5 ' ',9 8,7 5,5 6,3 7.0 2 1,0 18,6 ' 4.6 29,4
S a n lú c a r  d e  B a rr a m e d a ........... 30,0 24, ' ' 9,4 ' 7.6 ' 2,3 8,1 5,9 ' 6,3 7.8 21,7 '8 ,8 ' 5,4 30,0
C a n a ria s :
S a n ta  C ru z  d e  T e n e r i f e .............. 27,0 11,3 8,4 ' 0,5 8,0 4,3 5,6 5,0 6,0 9 , ' 7,3 ' 2,9 27,0
I z a ñ a ..................................................... 22,1 11,4 11,0 11,4 1 1,4 8,0 4,4 6,4 6,5 " , 8 6,3 i i,8 22,6 1
L a  L a g u n a ......................................... 24,8 ■0,7 8.3 10,1 » 4,5 4 ,0 4,6 5,0 8 , ' 6,9 ' 2,3 24,8
C a s te lló n  d e  la  P la n a .........  . . . . 27,4 24,9 26,2 ' 9,7 ' 5,5 • 2,5 I 1,2 7.6 ' ',3 > » » »
C iu d a d  R e a l .................................. 27,8 23,9 22,7 ' 6,7 ' 4,9 8,7 1 1.2 8,0 10,8 21,2 21,9 ' 9.5 28,5
C ó r d o b a ................................................... 28,8 21,8 21,8 15,4 12,1 9,2 6,7 8,6 1 1,7 20,7 20,3 17,' 35. '
L u c e n a ................................................ 27,3 20,7 20,0 ' 5,5 ' 3,o 8,0 5.2 7,4 6,8 20,9 14,8 ' 7,3 27,6
C o ru ñ a  (L a ) .......................  .................. 27,4 34,9 36,2 23,0 ' 8,9 ' 6,5 ' 4,7 9,7 1 2,2 26,2 3 ',6 26,1 40,4 f
S a n tia g o ............................... .. 24,7 32,3 32,6 2 ',5 ' 9,5 ' 4,1 12,0 9,2 1 1,2 25.7 29,0 ' 2,9 36,6
C u e n c a ........................................................ 25- ' 22,7 20,9 ' 5,2 ' 5,8 8,7 9,6 8,4 9 , ' 18,1 20,7 20,6 28,5
G e r o n a ........................................................ 23,4 27,1 26,1 2 1 ,0 ' 7,4 ' 2,9 9,8 5,5 10,8 24,9 29,4 20,8 3 3 ,5
G ra n a d a  (A rm illa ) ................................ 26,9 21,8 ' 9,6 '6 ,3 ‘ 3,9 8,6 6,7 7,3 " , o 20,6 '8 ,5 20,4 27,3 i
G ra n a d a  (U n iv e rs id a d ) ............... 2Ó,I 21,5 ‘9,2 ' 5.7 ' 3,5 8 2 6,9 7,6 9,2 ' 9,5 ' 8,3 20,2 26,5 1
G u a d a la ja r a ................ .................. 29,9 25,6 24,4 18,4 16,6 10,2 1 '.o 9,3 I 1,2 21,4 24,6 ' 8,4 3 ',7
G u ip ú z c o a :
S an  S e b a s t iá n .................................. 22,0 31,1 32,8 23,3 ' 7,4 16,0 21,6 1 ',4 ' 5,1 25,9 30,1 22,0 39,8
—  n —
Oscilaciones m ensuales  e x tre m a s  del ba ró m e tro .
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H u e lv a .....................  .............................. 28 ,7 25,0 20,5 '8 ,8 ' 4,5 9,3 6,1 7, ' 7 ,6 23,5 ' 9 .8 ' 5,4 30,7
H u e s c a ........................................................
J a é n ...............................................................
25 ,9 25,5 24,4 ' 8,3 ' 6,3 '2 ,4 " , 5 7,3
6 6
'2 ,1
8,8
7,2
22,7 29 ,4 21,3 29,4
B a e z a .................................................... 26 ,8 19,0 ' 9 ,7 ‘ 2,9 ' 3,7 9 ,2 5,5 8,4 ' 9 ,4 20 ,8 [6 ,8 2 6 ,8
L o g r o ñ o .................................................... 2 3 . ' 28 ,3 28,4 21,1 ' 6 ,9 ' 3,5 ' 3 ,6 10,6 ' 3,4 24,4 28 ,9 2 0,1 34 ,2
M a d rid  (O . C . M .).................................. 28,1 26 ,6 24,0 ' 7,9 ' 5.7 '0 ,5 io ,6 7,7 12,2 20,5 23 ,6 ' 9 ,9 30 ,2
A lc a lá  d e  H e n a r e s  . . ................... 28 ,4 23,5 24,4 18,1 16,4 " , 3 8,2 " , 7 21,0 =5,3 ■9 , ' 3 ' , 4
M álaga (S is m o ló g ic a ^ ... ............... 28,1 21 ,8 21,3 ' 7 ,8 ' 3 ,o 9 ,8 8 ,5 6 ,9 'O , ' ' 9 ,2 20,2 18,1 28 ,9
M álaga ( In s t i tu to ) ........................ » 22 ,8 22 ,2 ' 5 ,o ' 5,5 9 ,6 9 ,3 1 2,0 9,5 23,3 ' 4,1 ' 4 ,0 »
M u rc ia ......................................................... 25 .3 23,5 » » » » » » » » » »
T o ta n a .................................................
N a v a r ra :
27,1 21 ,6 22,3 22 ,0 ' 2 ,9 11,8 9,5 9,3 '0 ,4 21,6 19, ' 22 ,8 28 ,9
P a m p lo n a ........................................... 23 ,0 28 ,0 27 ,6 ' 8 .3 ' 6 ,9 ' 3,7 [2 ,2 9 ,7 ' 2,3 24,6 29 ,2 ‘9 ,8 34 ,4
O r e n s e ...................................................... 26,0 3 3 ,9 32,1 22 ,4 20,5 ' 3,5 ' 3 ,4 10,4 ' 3,3 23,7 28,7 ' 5 , ' 35 ,3
O v ie d o ........................................................ 24,5 32,5 33 ,6 21,5 18,0 ' 6,5 16,0 I 1,0 ' 4 ,6 27,5 29 ,0 22,2 3 7 ,8
G ijó n ..................................................... 25,7 35 ,0 3 5,5 23 .9 ' 8 ,9 16,2 ' 6,7 >0,4 ' 3 ,8 27 ,8 3 ',2 2 .3,3 4 i ,9
T a p ia  d e  C a s a r ie g o ...................... 26 ,8 35 ,5 34 ,9 23,5 ' 7,3 16,1 ' 5,5 9 ,4 '2 ,4 » » » »
F a le n c ia ...................................................... 23 ,9 26,1 26 ,6 20,1 ' 7 ,0 12,6 1 1,1 8,7 ' 2,4 22,2 2 5,9 18,8 29,7
P o n te v e d r a ............................................... 29 ,9 32 ,6 33 ,7 22 ,0 ' 9 ,4 16,1 ' ' , 9 8,5 10,8 23 ,6 28,2 ' 2,7 36 ,0
S a la m a n c a .................................................. 2 5 , ' 29 ,4 25 ,0 ' 7 ,9 ' 7 ,0 1 ',7 9,4 8,3 " , 4 2 2,4 24,6 ' 6,5 30 ,8
P e ñ a  d e  F ra n c ia ............................. 25,4 30 ,7 24 ,7 ' 7,5 2 1,2 " , 5 8,3 '0 ,3 " , S 22,1 24,2 ' 6 ,5 30,7
S a n ta n d e r  (0 . d e l  A lta ) .................. 24 ,6 3 4 . ' 3 4 ,9 24,2 ' 7.7 16,6 ‘ 7,3 10,8 ' 4,7 24,6 31,2 2 .3,0 41 ,3
S a n ta n d e r  ( In s t i tu to ) .................... 24,3 33,2 34,3 25,2 ' 7,4 ' 5 ,9 18,4 ' 0,5 ' 4 ,7 27,6 3 ', 2 22,7 4 i ,9
S e g o v ia ....................................................... 24,5 24,7 24 ,9 18,2 18,0 11,0 ' ' , 5 8 ,2 '0 ,6 20,6 2 .3,4 ' 7 ,2 2 7 ,9
S an  I ld e f o n s o .................................. 26,2 25 ,0 24,3 ' 6,7 [6 ,6 10,1 8,1 8 ,i 1 1,2 20,7 22 ,0 ' 7,2 28,1
S e v il la  ( T a b la d a ) .................................. 28,7 24,1 20 ,0 17,6 ' 5 , ' 9 , ' 6 ,4 6,7 8 ,8 23,2 ' 9 ,6 16,6 29 ,8
S e v illa  ( U n iv e r s id a d ) .................. 28 ,6 24,2 20,4 ' 7,7 1 2,8 9.4 6,4 7 ,o 8,1 22 ,0 ‘ 9,5 16,6 29,3
C azalla  d e  la S i e r r a ...................... 8,4 8.3 7,4 10,1 4,4 5,3 5,7 4,4 ' 7 ,6 ' 7,6 5,8 9,3 18,1
S o r i a ............................................................ 25 ,6 25 ,4 23 ,8 ' 7,9 ' 5,4 10,3 12,2 7,9 ' 1,7 21,1 26,2 ' 8.7 30 ,0
T a r r a g o n a ............................................... 25 ,6 2 5 . ' 25 ,7 20 ,6 [6 ,0 1 ',4 10,8 8 ,8 ' 0 ,7 22 ,8 26,6 2 1,0 S ' , 6
R iu d a b e l la ......................................... 25,1 24 ,4 22 ,9 18,6 ' 5.3 9,7 '0 ,4 6,7 9,4 2 1,2 26,7 ' 9,8 30 ,4
T o r to s a  ............................................. 25 ,3 24 ,8 27,3 18,8 ' 5 ,6 1 2,0 ‘ ' ,4 7,0 1 ' . 3 22,5 26,7 21,0 3 ' , 3
T e r u e l ......................................................... 26,1 22,5 2 2,9 18,0 ' 5,6 9 ,6 10,2 7,6 9,7 20,0 23,0 20,0 28 ,3
T o le d o ......................................................... 28,4 27,4 24,5 18,0 ' 5,7 10,8 I 1,0 7,8 11,2 21,2 2 .3,5 ' 7 .8 30,1
V a le n c ia ............. ................................... 27 ,8 23 ,9 26,7 21,5 ' 5 , ' : 1,8 1 1,7 7 , ' ' 3 , ' 21,5 23,3 23 ,9 3 ',3
R e q u e n a ............................................. 26,7 21,8 22 ,8 ' 9 ,9 ' 4 ,9 9 ,8 11,0 8 , ' 9 ,8 20 ,0 21,8 23,2 29 ,0
V a lla d o l id ................................................. 25,7 29,2 25,7 20 ,3 ' 7.5 11,0 io ,8 8,4 11,2 20 ,9 24,5 18,8 3 ' , 2
Z a m o r a ....................................................... 26,1 36,3 27,0 26 ,3 ' 7,3 " , 4 ' 3,3 8 ,9 ' 2,7 22 ,6 27 ,0 ' 9 ,2 36,3
Z a ra g o z a ..................................................... 24,7 25,4 26,5 ' 8 .9 16,4 ' 2,3 n , 8 8,2 1 2,0 22 ,9 28 ,4 22,5 3 2 ,6
V e r u e l a ...............................................
A frica :
25 ,0 28 ,0 27 ,0 18,0 17,0 ‘ 5,o ' 4 ,5 9,5 ' 3 ,0 25 ,0 29 ,0 20 ,0 34 ,0
L a r a c h e ............................................ 26,9 ' 6,7 ' 7 ,9 ' 7,8 " , 5 9 ,2 8 ,0 8,2 7, ' 1 8,2 ' 6 ,3 [6 ,6 2 7 ,9
M e lil la ................................................. 25,7 21,0 20,5 1 7,0 ' ' , 5 8,5 6 ,6 8,4 9,3 '6 .6 ' 3 ,9 i ? , ' 27,3
T á n g e r ................................................. 27,1 20,1 16,7 ‘ 7,4 " , 8 8,4 5,9 6,2 7,8 ' 8,7 16,8 ' 5.5 27 ,7
T e tu á n ................................................. 27 ,0 21 ,0 [8 ,6 16,2 12,0 8 ,0 4 ,8 6,7 8,7 ' 9 ,8 ' 9 ,4 16,4 27 ,4
I
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C U A D R O  III Humedad relativa media.
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Alava:
V ito ria .....................  ..................... 81 72 71 63 69 62 6l 58 63 7 ' 77 91 70
A lb ace te .................................................. 73 63 5 ' 58 46 32 30 34 39 60 76 76 53
A lican te  (S ism ológ ica). . . .  . . 7 i 70 69 67 65 64 69 70 73 74 72 70 70
A lican te  ( In s titu to )................... 68 71 69 72 72 71 74 74 73 77 71 74 72
D en ia  (C olonia agrícola del
M o n g ó .. . ................................. 62 65 62 68 65 68 72 79 84 81 79 79 72
V illen a .................. •........................ 79 76 74 75 7 ' 72 77 77 78 77 78 81 76
A lm ería  (S ism ológica)...................... 70 72 65 64 68 61 61 60 72 78 72 66 67
A lm ería  ( I n s t i tu to ) ..................... 79 80 74 70 6.9 63 61 64 66 76 81 74 71
A vila ......................................................... 79 69 68 71 64 49 44 46 53 68 82 87 65
B adajoz.................................................. 81 74 62 64 54 42 35 37 38 55 79 7 ‘ 58
H e rre ra  d e l D u q u e ..................... » » » » » 49 39 41 59 71 86 » »
B aleares:
Palm a d e  M allorca................ 74 77 68 70 73 64 59 66 72 76 8.3 8.5 72
M ahón (B ase N aval).................... 82 83 76 76 72 70 79 79 77 8.5 93 92 81
M a h ó n ............................................... 79 79 67 7 i 70 59 63 64 63 72 78 76 70
B arcelona (U n iv e rs id ad ) .................. 72 73 69 64 70 65 68 70 68 75 70 67 69
B arce lona  (A e ró d ro m o )............ 73 77 74 71 7.3 7 ' 72 76 75 81 77 74 74
M ataró ............................................... 70 77 70 » » 69 66 66 67 72 69 62 »
San Ju lián  d e  V ila to rta .............. 77 85 60 62 68 55 58 64 73 78 80 78 70
B urgos...................................................... 81 67 62 63 57 52 45 42 52 59 80 80 62
L a  V id ............................................... 80 74 71 » » » » » » » » s>
C á c e re s .................................................... 83 74 61 64 56 37 30 3 ' 34 54 83 74 57
C á d iz ...................................................... 79 74 69 7 ' 70 65 67 64 63 72 » » »
A lg e c i r a s ........................................ 73 73 73 73 65 68 63 77 72 76 73 73 72
Je rez  de  la F ro n te ra ................. 83 77 72 72 62 55 64 73 50 67 82 73 69
P u e rto  d e  San ta  M a r í a ............ 79 76 7 ' 67 65 56 55 63 59 72 82 74 68
S an lú car de  B a rra m e d a ............ 89 87 82 80 78 74 74 72 69 78 84 84 79
C anarias:
S an ta  C ruz d e  T e n e r ife ............. 67 .39 58 57 56 52 49 55 58 60 59 63 58
Izaña................................................. 49 3 3 48 36 48 .32 24 21 25 65 59 77 4.3
La L aguna ........... ............................ 8¿ 82 76 80 81 82 83 76 83 85 87 87 82
C astellón  d e  la P l a n a ....................... 64 71 63 61 61 61 66 69 68 » » » »
C iudad  R eal............................. ............. 83 77 65 65 64 47 46 4 1 48 71 79 78 64
C ó rd o b a ................................................ 77 74 63 67 54 36 33 33 40 66 78 7.3 58
L ucen  a ............... .............................. » » » * » » » » > » » »
C o ru ñ a  (La)............... .. ............... .. 7S 79 72 73 7 ' 72 76 79 74 78 79 76 75
S an tiago ............................................ 82 82 69 72 69 71 56 52 62 73 88 79 7 '
C u en ca ..................................................... » 69 5 ' 59 56 42 39 39 52 » 84 77 »
G e ro n a ..................................................... 74 7 i 60 65 69 58 58 59 65 75 75 68 66
G ran ad a  (A rm illa )............ .............. 78 7 ' 66 68 54 44 41 45 58 7.3 85 80 64
G ran ad a  (U n iv e rs id ad ).............. 78 73 70 68 57 44 38 42 48 63 85 76 62
G u adala ja ra ............................................ 81 75 65 68 68 5° 41 44 54 69 83 79 65
G uipúzcoa:
San S eb a stiá n ................................ 63 67 76 68 76 73 72 75 71 74 63 85 72
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H u elv a ..................................................... 75 73 55 53 45 48 47 48 50 68 75 69 59
H u e sc a ..................................................... 79 76 » 53 48 S3 34 43 47 65 75 76 »
J a é n ........................................................... 77 72 67 64 59 4 ' 40 48 54 68 82 77 62
B aeza ............................................... 84 69 75 76 67 53 47 44 58 75 86 80 68
L ogroño  ............................................... 82 74 66 62 60 58 52 50 60 67 70 82 65
M adrid (0 . C. M.)................................ 83 80 68 65 62 46 38 41 45 68 87 79 63
A lcalá d e  H e n a re s ....................... 81 78 Y" 70 58 42 37 39 46 65 81 81 62
Málaga (S ism o ló g ic a ) ..................... 7.3 76 68 61 59 59 62 76 75 77 72 72 69
M álaga ( In s t i tu to ) ........................ » 73 73 72 90 83 79 84 83 90 78 67 »
M urcia ..........................  ........................ 69 68 » » » » ,, » D » » » »
T o ta n a .............................................. 81 79 78 79 76 76 76 75 75 77 74 63 76
N avarra:
P a m p lo n a ........................................ 85 79 78 75 70 73 73 75 75 77 80 85 77
O re n se ..................................................... 9 ' 87 84 83 78 76 67 70 76 89 93 95 82
O v ie d o .................................................... 78 80 84 79 80 75 70 73 79 84 84 88 80
G ijó n .................................................. 72 78 78 76 76 78 78 85 8.5 81 78 85 79
T ap ia  d e  C asa rieg o ..................... 79 82 82 81 79 82 83 89 88 » » » »
F alencia ................................................... 88 79 74 70 63 52 5 ' 45 53 7 ' 84 88 68
P o n te v e d ra ............................................ 79 78 7 ' 73 69 72 64 65 64 75 83 74 72
Salam anca............................................... 80 69 64 66 58 48 .38 38 42 60 8.3 85 61
Peña  d e  F ra n c ia ............................ » » » » 73 67 45 35 58 » » » »
S an tan d e r (O . del A lta ) ................... 74 76 78 75 79 79 80 83 87 79 77 84 79
S a n tan d e r  ( In s t i tu to ) ................. 68 73 7 1 68 70 72 73 75 77 76 72 79 73
S eg o v ia .................................................... 78 70 66 66 66 49 38 38 45 63 78 82 62
San I ld e fo n so ................................. 78 68 63 64 63 55 49 46 52 68 84 80 64
Sevilla  (T a b la d a ) ................................ 81 74 73 70 64 55 58 68 6.3 70 79 76 69
Sevilla  (U n iv e rs id a d ) ................. 81 76 66 64 56 47 41 43 41 65 82 72 61
C azalla d e  la S ie r ra ..................... 76 78 76 79 70 70 30 5° 53 52 41 62 61
S o r ia ........................................................ 81 74 63 62 57 49 42 67 67 70 85 81 67
T a rra g o n a ..............  ..................... 68 73 63 6.3 68 67 68 72 67 72 67 60 67
R iu d a b e lla ...................................... » » » » » » » » » » » » »
T o r to s a ............................................. 63 68 66 77 67 64 71 72 7 ' 79 78 70 70
T e ru e l ..............  ................................... 74 74 66 74 76 70 71 73 74 83 83 84 75
T o le d o ...................................................... 73 66 53 5° 45 32 27 32 38 55 75 74 52
V alencia ................................................... 70 72 65 6.3 60 58 63 67 6.5 70 7 i 69 66
R e q u e n a .................................... 75 72 61 61 44 46 48 57 63 57 83 78 62
V a llad o lid ........... ........................... 84 74 66 65 57 49 42 44 57 70 84 85 65
Z a m o ra .................................................... » » » 74 66 63 58 57 62 68 80 » »
Z ara g o za .........  ................................... 76 72 60 60 57 .56 50 56 68 80 8.5 84 67
V e ru e la ............................................ » 65 61 70 69 65 58 61 65 62 75 76 »
Africa:
L a ra c h e ................ .......................... 8.3 78 70 72 68 65 69 72 64 75 82 79 73
Melilla .............................. ........... 79 77 74 76 67 74 76 89 83 86 76 78 78
T á n g e r .............................................. 79 78 72 73 69 66 64 70 67 76 79 76 72
T e tu á n ...........  . . ..................... 74 74 70 70 61 63 63 76 73 75 72 73 70
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A la v a :
V i to r ia .............................................. 5,9 6,5 6 ,1 6,4 7,2 8,4 1 0 , 2 ' 1,3 i o ,4 8 , 8 6 , 6 5,3 7,8
A l b a c e t e ............................................... 5,4 5 ,8 5,2 6,7 6,4 6,5 6 , 6 8 , 8 8,5 8 , 6 6,7 4 ,8 6,7
A lic a n te  (S ism o ló g ic a ) .................... 7,5 8 , 2 8 , 6 9 ,6 io , 6 12 , 9 16 , 4 16 , 6 1 6 ,0 '3 ,4 9 ,0 6,7 ' 1,3
A lic a n te  ( In s t i tu to ) ...................... 7,8 9 ,i 9,1 1 0 , 6 I 1,7 >3,7 '7 ,2 i S, i '7 .4 '4 ,9 9,5 7,4 1 2 ,2
D e n ia  (C o lo n ia  a g r íc o la  d e
M o n g ó ) .......................................... 7 ,i 8,4 7,8 9,7 i 1,1 1.3,8 1 8 , 0 2 0 , 3 2 0 ,6 15,7 10 , 6 8 ,0 1 2 ,6
V il le n a ................................................. 5,9 7,0 6 ,9 8 ,o 9,5 1 2 ,8 '5 ,7 1 8 ,2 '4 ,9 ‘ ',5 7,o 6,9 1 0 ,4
A lm e r ía  (S ism o ló g ic a ) ..................... 8 , i 8 , 8 8,7 9,5 1 1 ,0 1 2 ,8 '5 ,7 '5 ,9 '7 ,7 '5 ,3 9,2 7 , ' '  i,7
A lm e r ía  ( In s t i tu to ) ...................... 9 ,o 9,4 9,4 '0 ,3 io ,7 "3,3 14,6 i 6 ,4 '5 .9 '5 .2 '0 ,3 8,3 ' ' , 9
A v ila ................................................... 5,2 5,7 5,5 6 ,3 6 ,6 7,5 9,0 " , 7 1 0 ,2 7,9 5.9 4,6 7,2
B a d a jo z .................................................... 7,4 8 ,2 7 ,1 8 , i 8 ,0 8,4 8,7 9,8 9,7 9,0 8,5 6 ,0 8 ,2
H e r r e r a  d e l  D u q u e ...................... » > » » » 9,5 9 ,9 ' ',5 '3 ,3 9 ,9 7,2 » »
B a le a re s :
P a lm a  d e  M a llo rc a .............. 7.2 8 ,2 8 ,o 9 ,3 io ,8 1 2 , 3 '3 ,8 '5 ,9 1 4 , 8 '3 ,9 io ,7 7,7 11,1
M a h ó n  (B a se  N a v a l ) .................. 8 ,2 1 0 ,2 9 ,o 9,7 i ' , 8 '5 ,9 '7 ,2 '8 .5 '7 ,2 '5 ,9 '2 ,7 8,9 '2 ,9
M a h ó n .......................................... 8,4 9,4 8,7 9 .8 i o , 8 I 2 , 2 '4 ,9 16 , i l 6 , | 1 4 , 6 7,6 i 1,6
B a rc e lo n a  ( U n iv e r s id a d ) .................. 7,0 8 , i 8 ,1 8,4 1 0 , 0 12,1 '4 ,9 '6 ,7 '5 ,4 '3 ,1 8,7 6 , 2 io ,7
B a rc e lo n a  ( A e r ó d r o m o ) ............ 7 ,i 8 ,4 8 , 8 9,5 1 1,9 1.3,1 1 5 , 6 1 8 , i '7 ,2 '4 ,0 9,5 6 , 2 i i , 6
M a ta ra ................................................. 7,0 8 , 2 8 , 2 » ' 2,1 '4 ,7 15,8 '5 .4 '3 ,9 8 , 8 5,7 »
S an  Ju l iá n  d e  V i la to r ta ............ 4,8 6,3 5,8 6,7 8 , 2 9 ,0 11,7 '3 ,3 '3 , ' '•0,4 7 ,0 4,2 8,4
B u r g o s ..................................... ................... 5,2 5,4 4,8 4,6 5,8 7 ,o 8 , 2 7,7 8 , 2 6,7 6 , 0 4,4 6,3
L a  V id ................................................. 5,4 6,4 6,3 » » » » » » » »
C á c e r e s ....................................................... 7 ,i 7 ,8 6 ,9 7,8 8 , 2 8 , 0 8.3 9 ,4 8 ,9 8,5 8 ,i 6 , 0 7,9
C á d iz ......................................................... 9,5 9 ,9 9 ,6 1 0 , 2 1 0 ,9 12,1 ' 5,o '5 ,o '5 .3 14,0 » » »
A lg e c ir a s ............................................ 9 , ' 9 .8 9 ,9 1 0 , 6 i o ,7 '3 ,2 14,7 '7 .3 16 , i '4 ,2 9.2 8 ,i i i ,9
J e r e z  d e  la  F r o n t e r a ................... 8 ,9 9 ,9 9 ,9 1 0 , 6 io ,3 1 2 , 0 17.2 2 0 ,9 '3 ,2 1 2 , 8 9,8 7,3 i 1 ,9
P u e r to  d e  S a n ta  M a r ía ................ 9 ,0 9.9 9,8 9 .8 io ,8 1 1 ,6 ' 4 . 0 '7 ,2 '5 ,6 '4 ,3 1 0 ,1 8 ,o i 1,7
S an  Id e a r  d e  B a r r a m e d a ........... 9 .8 i '.o 1 1 ,0 ' i ,5 I 2,2 '5 , i 18 ,0 18 ,9 '7 ,6 '4 ,5 9,9 7,6 '3 ,1
C a n a ria s :
S a n ta  C ru z  d e  T e n e r i f e ............ io ,5 9,4 9,4 9 ,7 1 0 ,2 1 0 , 9 1 1,4 1 2 ,6 1.3,7 '3 ,1 io ,3 9,9 '0 ,9I z a ñ a ............................................... 3 ,i 2,4 3,1 3,o 3,9 4,0 4 ,6 3,4 3,5 5,6 .3,8 4,2 3,7
L a  L a g u n a ......................................... 1 0 ,2 io ,3 9,9 i o , 8 1 1,7 '3 ,6 '5 ,2 '5 .7 1 6 , 6 '4 ,7 1 1,4 '0 ,3 '2 ,5
C a s te l ló n  d e  la  P la n a .......................... 6,9 8,3 7,7 8,4 9,5 ' ',5 ' 5 , ' ■6,4 '5 .3 » t » »
C iu d a d  R e a l ............................................ 6 , 2 7,8 6,7 7 , ' 9 ,3 io , 6 '3 ,0 1 2 ,0 io ,7 '9 ,2 7 ,o 5,o 8 . 8
C ó r d o b a ................................................ 7,0 8 ,o 7 ,i 8 , 2 8 , i 8,5 8,9 9,8 1 0 ,0 io ,7 8 , ' 5,5 8,3
L u c e n  a ..................................... 8,4 8,5 8,7 8 , 8 '0 ,3 12,9 22 ,6 '5 .4 17 , 0 '4 ,4 io ,3 6 ,6 12,0
C o r  u ñ a  ( L a ) ............................................. 7,7 8,4 7,4 8,6 8 , 8 io ,5 12,3 '3 ,2 1 2,6 io ,5 8,5 7 ,i 9 ,6
S a n t i a g o ............................................. 7,1 8 , i 6 ,9 7 ,9 8,2 io ,5 10,3 '0 ,3 12,4 10,0 8 ,i 6,5 8,9
C u e n c a . . .................................................. 4 ,8 6 , i 4 ,9 6,5 2,9 8 ,o 8,5 8 ,9 10,1 9 ,0 6,7 4 ,9 7,1
G e r o n a ....................................................... 5,9 7,2 6 ,7 8 ,o 9,7 '0 ,5 '3 ,2 ■4,1 '4 ,1 I 2,0 8,3 5,o 9.6
G r a n a d a  ( A rm il la ) ................................ » » s> » » 9 ,2 1 1,5 1 2,0 l 3,4 11,7 7 ,i c,3
G ra n a d a  ( U n iv e r s id a d ) ............ 6 ,6 7 ,i 7,2 7,4 7,5 8,5 8,9 '0 ,5 '0 ,3 9,o 7 , ' 5,4 8 ,o
G u a d a la j a r a .......................................... 6 ,o 7,i 6,7 7,6 8 ,o 9,5 ■0,3 1 1 ,8 i i , 8 9 ,6 7,o 5,7 8,4
G u ip ú z c o a :
S an  S e b a s t i á n . ................................ 6,3 8 ,8 7,5 8,5 9 .5 1 1 ,2 ' 3.4 1 6 ,0 '4 .7 1 ',4 7,4 6,1 '0 ,1
Tensión m edia del vapor a cuoso .
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H u e lv a ........................................................ 8,5 9,3 7,7 7,8 7,7 io ,6 12,0 '3 ,3 1 3 ,3 '3 .4 9 ,3 7 , ' 10,0
H u e s c a ....................................................... 5,6 6,6 » 6,5 7 , ' 7,2 8,4 I 1,2 1 0 ,7 9,3 7 ,0 4,6 »
Ja é n  ............................................................ 6,5 7,2 7 ,' 7,5 7,5 7,9 9,7 13,6 '3 ,3 1 0 ,4 7 ,3 5,8 8,7
B a e z a .................................................... 6,5 7,2 7,5 8 , ' 8,8 io ,8 ' ',9 ' ',9 '3 ,6 1 0 ,8 7 ,0 6,6 9,2
L o g ro ñ o ................................................... 6 ,i 7.6 6,4 6,7 7,3 8,7 1 0 ,2 io ,9 1 ' , ' 8,5 6 , 4 5,2 7,9
M a d rid  ( 0 .  C. M .) ................................ 5,9 7,3 6,5 7,2 7,7 8 ,2 8 , 8 9,9 9,4 8 , 8 7 ,3 5 ,' 7,7
A lc a lá  d e  H e n a r e s ........................ 5,9 7,2 6 ,8 8,4 7,9 8 ,i 9,4 io ,9 1 0 ,1 8 ,8 7 ,2 5,6 8 ,0
M álaga (S ism o ló g ic a ) ........................ 8 ,8 9,5 8,9 8,7 9,5 ' ' , 8 '4 ,2 1 8 ,0 '7 ,2 '4 .4 9 ,0 7,9 " , 5
M álaga ( I n s t i tu to ) ......................... $ 9,3 io ,4 1 1,5 '5 ,3 '8 ,9 21,7 2 0 ,1 2 0 ,2 '6 .4 9,6 7,5 »
M u rc ia ......................................................... 6 ,8 7,8 » » » » t » » > » » »
T o ta n a ............. ................................ 9 ,i io ,4 I 1 ,0 '2 ,5 14,2 '7 .9 2 2 ,0 21,7 '9 ,2 ■4,6 9,2 6,3 1 4 ,0
N a v a rra :
P a m p lo n a ........................................... 6 ,2 7.5 7,2 8 ,o 8 ,2 io ,8 '3 ,6 '5 ,8 '3 ,8 '0 ,5 7.1 5 ,i 9,5
O r e n s e ........................................................ 8 ,6 8 ,6 8,4 9,5 1 0 ,1 12,7 1 4 ,0 '5 ,8 '5 ,4 1 1,7 8,4 6 ,4 1 0 ,8
O v ie d o ........................................................ 6,5 6 ,2 7,3 7,6 7,9 9,1 1 0 ,1 '2 ,5 '3 ,2 9,9 7,6 5,9 8,7
G i jó n .................................................... 7 ,i 8 .1 7,4 8,3 9,0 1 0 ,7 1 4 , 2 '4 ,3 '3 ,8 io ,6 8,3 7,4 9,9
T a p ia  d e  C a s a r ie g o ...................... 8,3 8,4 8 ,0 7,4 9 ,i io ,7 I 2 ,2 '4 ,4 13,7 » » » » I
F a le n c ia ...................................................... 5,4 6 ,6 5,8 6 ,6 7,1 8,3 9,6 io ,4 9-4 7,6 6 ,2 4,4 7,3
P o n te v e d r a ............................................... 7,6 7,9 7,5 9,5 9,2 1 1 ,2 12,3 1 2 ,8 1 2 ,1 io ,8 8 ,6 6,7 9,7
S a la m a n c a ................................................. 5,7 6 ,i 5,5 6,5 6,9 7,8 8 ,1 9,0 8 ,1 7,3 6 ,6 5,1 6,9 1
P e ñ a  d e  F r a n c i a ........................... » ♦ » » 5,3 7,3 6 ,2 5,9 8 ,2 » » » »
S a n ta n d e r  (O . d e l  A l t a ) ............... 7,4 8,2 7,6 8,5 9,3 1 1 ,0 '3 ,4 '5 ,3 '5 .1 io ,8 8,3 7,0 1 0 ,2
S a n ta n d e r  ( In s t i tu to ) ................... 7,2 8 ,2 7,5 8,3 8,9 io ,6 1 2 ,9 14,4 1 4 ,0 io ,8 8,3 6,9 9,8 ¡
S e g o v ia  .................................................... 5 ,' 6, ' 5,7 6 ,2 7,4 8 ,1 8 ,t 9,0 9 ,0 7,8 5,7 4,4 6,9 1
S an  I ld e fo n s o ................................... 4,9 5.3 4.9 5.7 6,3 8 ,o 9 ,i 9,7 9,3 7,4 5,9 4,1 6,7 i
S ev illa  ( T a b la d a ) .................................. 8,7 9,1 9,6 1 0 ,2 1 1 ,0 '2 ,5 , 6 ,8 21,3 '8 ,3 '3 ,2 9,5 7 , ' '2 ,3
S e v illa  ( U n iv e r s id a d ) .................. 8 ,o 8 ,8 7,8 8 ,8 8 , 8 '0 ,5 1 0 ,5 1 1 ,8 '0 ,5 I 1 ,0 8,9 6 ,2 9,3 ¡
C azalla  d e  la S i e r r a ...................... 7,8 7,5 8 ,o 7,8 1 2 ,8 6 ,0 '2 .3 1 0 ,7 1 0 ,4 9,o 7,0 9,2 j
S o r ia ........................................................... 4,8 5,5 4,7 5.5 6 ,o 6,9 8 ,o '3 ,9 1 0 ,3 7,o 5,8 4,1 6,9
T a r r a g o n a ............................................... 6,5 7,9 7,4 8 ,i 9,5 ' ',7 '4 ,5 '6 ,7 '5 ,2 '2 ,4 8 ,2 5,3 '0 ,3
R iu d a b e lla .......................................... 5,9 7,3 6,7 7,7 9,2 io ,7 '4 ,0 14,4 1 ' , 2 9,8 6.9 4,7 9,0
T o r t o s a ............................................... 6 ,2 8 ,o 8,7 1 0 ,9 1 1 ,2 1 2 ,8 '7 ,9 '9 ,1 '7 ,2 '3 ,7 9,6 6 ,0 " , 7
T e r u e l ......................................................... 4,9 6,5 6,4 7,7 9,3 12,3 '5 ,6 I 8 ,2 '4 ,5 io ,6 6,7 4,8 9,8
T o le d o ......................................................... 5,5 6 ,6 5,8 6 ,2 6,5 6,7 7,o 8 , 8 8,3 8 ,2 7 ,i 4,9 6 , 8
V a le n c ia .................................................... 7 , ' 8 ,6 8,5 9,5 10,4 1 2 ,6 '5 ,8 '6 ,9 '5 ,7 1 3 ,1 9,0 6,4 1 !, I
R e q u e n a ............................................. 5,6 6,5 6,3 7,0 8 ,i 8,3 '3 ,0 '3 ,7 1 2 ,7 '3 ,7 7,3 5,3 9,0
V a lla d o lid .................... ......................... 4,9 6,3 5-5 7,5 6 ,8 7,9 8,5 9,4 '0 ,5 7,9 6 ,8 4,8 7,2
Z a m o ra ............................................ » » » 7,9 8 ,i io ,6 . 2 ,8 '4 ,5 1 4 ,0 9 ,6 7,3 » »
Z a ra g o z a ................................................... 5,9 7.3 6,4 7,4 8,3 io ,9 " , 2 '3 ,9 '4 .2 1 1 ,8 8 ,2 5,9 9,3
V e r u e l a ............................................... 5,5 6,5 5,9 7,4 8,3 io ,5 1 2 ,1 '3 .5 1 2 ,3 9,6 6 ,6 4,6 8 ,6
A frica :
L a r a c h e ..................................  . . 9.4 1 0 ,1 9,6 '0 ,7 1 1 ,2 '3 ,7 '6 ,7 '9 ,o 16 ,6 '4 ,5 1 0 ,8 9,0 1 2 ,6
M e lil la .................................................. io ,4 1 0 ,0 1 0 ,2 1 1 ,0 I 1 ,0 1 4 ,6 1 8 ,7 2 0 ,5 '9 ,o '7 ,0 '0 ,5 9 , ' '3 ,5
T á n g e r ................................................. 9,3 9,8 9,3 1 0 ,0 io ,3 1 2 ,2 '3 ,9 '5 .5 '4 .6 '3 ,6 9 ,6 8,3 "  ,4 1
T e t u á n ............................................ .... 8,5 9,o 8,7 9,4 9,3 11,7 '3 ,7 '6 .4 '5 ,4 '3 ,3 8 ,6 7,9 I 1 ,0
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
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A l a v a :
V i t o r i a ...................................................... 9 0 104 85 95 61 118 87 74 79 87 «44 86 92
A l b a c e t e ......................................................... 94 93 128 209 108 169 ‘ 47 166 99 ■ 54 160 128 • 3 8
A l i c a n t e  ( S i s m o l ó g i c a ) ........................ ■73 ■44 •63 210 195 ■5 ' ■ 4 ' 148 141 166 177 186 166
A l i c a n t e  ( I n s t i t u t o ) ........................ 164 ■37 109 345 292 237 221 222 197 240 256 237 22 1
D e n i a  ( C o l o n i a  a g r í c o l a  d e l
246 198M o n g ó ................................................. 226 23.I 221 3 • 7 278 350 263 269 • 5 * 184 244
V i l l e n a ...................................................... » > » » >/ > » » » » » » »
A l m e r í a  ( S i s m o l ó g i c a ) .......................... •87 211 265 258 227 210 221 21 1 219 255 215 222 225
A l m e r í a  ( I n s t i t u t o ) .......................... » » » » » » » » » » » * »
A v i l a .................................................................. 282 258 l8 8 322 191 218 •72 I l8 121 190 288 •85 21 I
B a d a j o z ............................................................. ' 6 0 205 222 219 222 247 225 IÓ2 •74 160 212 161 201
H e r r e r a  d e l  D u q u e ........................ » » » » » 102 108 » » » » » »
B a l e a r e s :
P a l m a  d e  M a l l o r c a .......................... 271 278 286 3 4 0 335 311 291 283 2.17 316 349 230 296
M a h ó n  ( B a s e  N a v a l ) ....................... » » * » » > » » » » » »
M a h ó n .................................................... 309 306 420 331 336 281 3 ‘ 3 234 314 289 295 4 5 ' 323
B a r c e l o n a  ( U n i v e r s i d a d ) .................... I 82 80 I0 6 •93 • •7 120 118 1 10 79 106 140 • 19 1 20
B a r c e l o n a  ( A e r ó d r o m o ) ........... > » » » » » » » » » » » »
M a t a r ó ...................................................... 237 18: 194 223 • 01 222 164 186 » 265 273 »
S a n  J u l i á n  d e  V i l a t o r t a . . ........... • 74 188 216 279 172 1 84 •54 170 127 '7 4 197 141 l 8 l
B u r g o s .............................................................. 228 269 28 8 299 203 278 262 218 190 2 ' 3 413 •94 256
L a  V i d ........................  ......................... 349 307 249 » » » » * » » > » »
© á c e r e s ............................................................ 267 337 272 3 ' 7 228 23 • 288 205 214 258 246 236 258
C á d i z .  ......................................................... 367 4 7 ' 478 112 417 462 4 ' 9 382 499 43 0 » » »
A l g e c i r a s ................................................ » » » > » » » » » » » » »
J e r e z  d e  l a  F r o n t e r a ...................... 109 76 68 74 58 74 .10 87 •43 ■58 90 142 94
P u e r t o  d e  S a n t a  M a r í a ................ 204 2.31 218 3*1 190 243 283 231 409 305 172 245 257
S a n l ú c a r  d e  B a r r a m e d a ............ o » » » » » » » » » » » * »
C a n a r i a s :
S a n t a  C r u z  d e  T e n e r i f e ............... 371 419 384 458 374 427 388 3 5 ' 3 0 0 323 392 386 38  ■
I z a ñ a ........................................................ » 842 » 617 496 6*3 642 * » 832 8 2 6 » »
L a  L a g u n a ............................................. » » » » l » » » » » » * »
C a s t e l l ó n  d e  l a  P l a n a .......................... 66 46 80 103 87 69 6 9 54 33 » » » »
C i u d a d  R e a l .............................................. •39 189 129 313 2 : 6 214 203 • 54 •43 148 252 140 .8 7
C ó r d o b a ........................................................ *41 189 189 202 • 18 198 180 166 11 2 ■59 ■57 " 3 164
L u c e n a ..................................................... • 37 ■95 207 191 192 • 9 ' 180 •7 8 •74 194 180 " 5 178
C o r u ñ a  ( L a ) .................................................. 401 405 387 429 40 9 462 3 4 ' 295 287 303 485 433 386
S a n t i a g o .................................................. » » » » » » t » » » x> » »
C u e n c a ................................ ............................. 181 200 239 259 212 187 156 •35 146 191 239 222 •97
G e r o n a ............................................................. • 19 118 142 • 5 6 147 190 •44 •63 97 •33 170 • 14 141
G r a n a d a  Í A r m i l l a ) ................................. 104 • 5 4 168 • 7 9 184 205 ■4.1 181 218 2 5 ' 221 129 ■79
G r a n a d a  ( U n i v e r s i d a d ) ................ 108 127 • 34 • 33 148 146 150 122 104 1 4 S 124 • 03 128
G u a d a l a j a r a . . .............................................. 182 2 I I 268 236 2 ' 5 2 2 2 2 1 0 •44 119 2 2 5 2 12 2 1 5 209
G u i p ú z c o a :
S a n  S e b a s t i á n .......................... ..  . . 101 56 81 •7 9 123 • 3 8 1 0 7 60 74 96 I b 3 73 105
Velocidad media del viento en kilómetros por día.
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H u e l v a .............................................................. » » » » » » » » »
H u e s c a ............................................................. » » » » » » » » » » » »
J a é n .................................................................... » » » » » » » » » » $ » »
B a e z a ......................................................... 107 •54 194 128 '5 6 173 221 148 198 l 8 8 196 •77 170
L o g r o ñ o ......................................................... 180 •31 '4 3 185 1 26 ' S ' •34 103 92 " 4 •34 •53 '3 3
M a d r i d  (O .  C .  M . ) ..................................... 21 0 293 261 3 1S 24 5 284 273 222 201 » 272 » »
A l c a l á  d e  H e n a r e s ........................... 128 202 158 156 93 ' 5 4 •53 79 102 9 9 • 5 ° •33 '3 3
M á l a g a  ( S i s m o l ó g i c a ) ........................... 212 205 » » » » 186 » » 327 256 »
M á l a g a  ( I n s t i t u t o ) ........................... » • o ' 3 9 337 191 130 •4 5 104 " 3 254 3 39 366 »
M u r c i a .............................................................. 99 107 » » » » » » » » » » »
T o t a n a ...................................................... 126 • 3 9 1 29 167 125 '3 4 • ° 5 93 98 " 9 •44 • 3 8 126
N a v a r r a :
P a m p l o n a .............................................. 121 126 185 '7 5 168 'SO •3 8 65 59 88 101 118 124
O r e n s e .............................................................. » » » » » » » » » » » 5>
O v i e d o ............................................................ 118 108 96 127 102 142 106 103 102 109 •44 90 I 12
G i j ó n ......................................................... 494 352 470 487 4 08 189 404 40 9 414 438 42 [ 521 45 6
T a p i a  d e  C a s a r i e g o ........................ 326 203 » » » » » » » » » »
F a l e n c i a ........................................................... > » » » » » » » » » »
P o n t e v e d r a ................................................... » » » » » » » » » »
S a l a m a n c a ...................................................... •77 209 173 219 '7 3 •8.1 •17 116 " 5 '3 7 229 122 • 5 8
P e ñ a  d e  F r a n c i a ................................ » > » » » » » 525 » » » »
S a n t a n d e r  (O .  d e l  A l t a ) ...................... 350 279 22 I 373 255 317 211 •57 188 198 294 189 252
S a n t a n d e r  ( I n s t i t u t o ) ................... 39 0 300 287 300 226 228 210 114 •33 217 347 '9 4 245
S e g o v i a ............................................................ 443 277 439 39 6 459 437 413 4 2 9 404 42 8 427 4 46 421
S a n  I l d e f o n s o ..................................... » » » > » » » » » » » »
S e v i l l a  ( T a b l a d a ) ................................... '. •33 167 •8.1 124 » •53 167 • 3 * • 49 ' 5 ' • ' 4 161 »
S e v i l l a  ( U n i v e r s i d a d ) ................... » » » » » > 102 87 82 94 92
C a z a l l a  d e  la S i e r r a ........................ 40 56 74 u s 65 74 62 75 •23 '4 3 126 92 67
S o r i a .................................................................. 304 291 288 31 ■ 228 277 245 •77 ■39 217 347 229 2 54
T a r r a g o n a ...................................................... 262 108 l.l6 219 170 167 •33 127 180 188 •77 207 '7 5
R i u d a b e l l a ............................................. » 278 » » >> » » » » » » » »
T o r t o s a ..................................................... 502 290 4 5 ' S ' 2 487 502 476 372 343 295 368 683 44 0
T e r u e l .............................................................. 89 84 7 ' • • 7 68 48 •03 91 59 72 79 124 84
T o l e d o ............. ................................................ • 55 *93 •95 267 210 215 21 I 180 203 203 233 160 202
V a l e n c i a  ...................................................... 201 142 • 36 168 " 1 129 80 109 ■ 03 126 ■97 176 140
R e q u e n a ................................................ •7 4 •33 186 259 •85 184 169 •59 112 '5 7 236 " 9 166
V a l l a d o l i d ..................................................... 176 207 202 22 1 ■75 21 6 189 •37 120 136 215 172 180
Z a m o r a ........................................................... » s> » » » » » » » » » » »
Z a r a g o z a . ................................... .................. 4 1 0 325 127 445 1 i 6 463 S6S 3 1 ° 3 ° 4 189 171 49 0 398
V e r u e l a ................................................... » » » » s> » » » » » » » >
A f r i c a :
L a r a c h e ............................................... ... » 355 361 326 338 347 376 340 326 379 3 .1 ' » »
M e l i l l a ...................................................... 417 332 343 560 43.1 414 308 182 ■8s 3 9 ' 353 298 3 5 '
T á n g e r ...................................................... 281 418 395 303 276 300 308 252 303 378 3 ■ 4 233 3 '3
T e t u á n ................................................... 506 60S 589 569 4 9 ' 618 549 482 5 ' 3 455 » 5 '2 >
3
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